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ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
 
Сьогодні послуги стали для нас невід'ємною частиною життя – це те, з 
чим кожен з нас стикається щодня, це необхідність, без якої ми вже не 
уявляємо наш звичайний день. Попит на послуги продовжує підвищуватися 
навіть у глибоко кризові часи. 
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На сьогодні в Харкові налічується понад 500 ресторанів і з кожним 
місяцем їх кількість зростає. Звичайно, нашому регіону ще далеко до 
конкуренції з такими мегаполісами як Берлін чи Барселона, де понад 5000 
закладів. Необхідно відзначити, що ресторанний бізнес в нашому місті, почав 
активно розвиватися лише в останні 7 років, зростаючи в геометричній 
прогресії. До цього часу ресторани не користувалися особливим попитом. Це 
насамперед пов'язано з відсутністю культури відвідування ресторанів і кафе, 
низьким рівнем доходів населення, а також з постсоціалістичними поглядами 
більшості населення. 
Час йде, і сьогодні ринок ресторанних послуг вступив у новий етап свого 
розвитку. На наш погляд, головними причинами такого швидкого розвитку є 
орієнтація на Європу, де ресторанний бізнес займає важливе місце як в 
економіці країни в цілому, так і в повсякденному житті кожної людини. 
Хоча дана сфера продовжує свій розвиток і не втрачає популярності, 
багато закладів закриваються, не зумівши залучити до себе клієнтів і зайняти 
певну нішу на ринку. Насамперед, це відбувається через недостатнє 
опрацювання та вибір концепції самого ресторану, яка є першочерговим 
завданням для виходу на ринок. Другим важливим завданням є визначення 
цільової аудиторії – можливих і потенційних відвідувачів. 
Відкриття ресторану складний і важкий процес, що вимагає приділення 
достатньої уваги маркетинговим дослідженням, які дозволяють побачити 
картину даного ринку в цілому.  
Для початку необхідно звернути увагу на наступні моменти: 
1. Структура галузі – вивчається існуючий ринок, його насиченість, 
досліджується цільовий ринок – його кон'юнктура, попит, рівень цін, 
перспективи розвитку ринку; 
2. Вивчення споживачів – мотиви, якими вони керуються при виборі 
закладу, критерії вибору, визначення правильної реклами; 
3. Аналіз місця розташування, у якому планується відкриття закладу – 
його престижність, доступність, а також наявність потенційних конкурентів і 
клієнтів. 
Якщо на початковому етапі ресторатору важливо визначати портрет 
свого споживача для того, щоб знати, хто ж буде в результаті його 
відвідувачем, то надалі цей портрет вивчається для того, щоб розробити 
ефективні рекламно-маркетингові акції для залучення нових гостей. 
При проведенні рекламно-маркетингових заходів і подальшому 
просуванні ресторанів найчастіше використовують наступний інструментарій: 
• Зовнішня реклама – це перше, що побачить клієнт перед тим як зайти 
в ресторан – вивіски, покажчики, лайт бокси, розтяжки; 
• Інтернет-реклама – кожен ресторан повинен мати свій сайт і сторінки 
в соціальних мережах – наявність меню з цінами, фотографії страв, інформація 
про новинки та заходи, які проводяться в закладі. Все це допоможе налагодити 
контакт з відвідувачами, залучити нових гостей і тримати з ними зв'язок 
онлайн; 
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• Внутрішній маркетинг – внутрішні акції та свята (event-маркетинг), 
компліменти і подарунки, програми лояльності та дисконтні програми; 
• Соціальний маркетинг в ресторані – це допомога дітям, пенсіонерам, 
ветеранам, спільні соціальні акції з муніципалітетом, конкурси, змагання, 
меценатство. Цей вид маркетингу формує позитивний імідж закладу; 
• Локальний маркетинг. Даний вид маркетингу заслуговує особливої 
уваги, так як застосування інструментів локального маркетингу дає 
можливість орієнтувати послуги на смаки і потреби локальних груп 
споживачів або навіть окремих відвідувачів. Локальний маркетинг є не 
дорогим, але він здатний залучити найбільшу кількість відвідувачів. Його дія 
полягає у залученні клієнтів, які живуть, працюють або часто бувають поблизу 
закладу за допомогою смс-розсилки, пуш повідомлень або роздачі буклетів. 
Цей спосіб широко використовується в європейських країнах; 
• POS-матеріали – різні буклети, брошури, листівки, опис заходів, 
фірмові сувеніри – ручки, запальнички, упаковки.  
Список інструментів просування в ресторанному бізнесі не обмежується 
цим переліком, але саме ці заходи найчастіше використовуються і дають гарні 
результати. Для того, щоб визначити, які саме способи рекламування 
працюють краще за все, необхідно діяти і аналізувати результати.  
Маркетинг, безумовно, відіграє важливу роль у житті ресторану, 
допомагає розкрутити ім'я і залучити клієнтів, а ось утримати клієнтів і 
зайняти певну частку ринку залежить вже від кухні, обслуговування і самого 
власника закладу. 
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